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Newly Elected Members of the College
The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the category
indicated in February 2010. Those elected to Fellowship have been invited to participate in the 59th Annual
Convocation of the College which will be held March 15, 2010, in Atlanta, Georgia.
FELLOW
Abdullah Al-Qbandi, Mustafa H.M., M.B., B.Ch.,
KUWAIT
Abola, Maria Teresa Bacnis, M.D., PHILIPPINES
Aburawi, Elhadi H., M.B., B.Ch., BAO, SWEDEN
Adams, Donna, M.D., Oak Ridge, TN
Adler, Alexander, M.D., Peoria, IL
Agewall, Stefan, M.D., Ph.D., NORWAY
Ahn, Joe K., M.D., Bridgewater, NJ
Airey, Kelly, M.D., Omaha, NE
Ajit-Uppal, Jasvir K., M.D., Riverside, CA
Albuquerque, Denilson C., M.D., Ph.D., BRAZIL
Alegria, Jorge R., M.D., Lexington, KY
Alharethi, Rami, M.D., Salt Lake City, UT
Alharfi, Ziad Ali, M.B.B.S., SAUDI ARABIA
Ali, Babar, M.D., Hays, KS
Ali, Farhan, M.D., Fort Worth, TX
Ali, Kamran Babar, M.D., El Paso, TX
Ali, Murtuza J., M.D., New Orleans, LA
Alwahdani, Abdullah, M.B.B.S., West Burlington, IA
Amad, Hani, M.D., CANADA
Ang, Choon Kiat, M.B., Ch.B., MALAYSIA
Anis, Ather, M.D., Winchester, VA
Ansari, Najamul, M.D., Chicago, IL
Apolito, Renato, M.D., Colts Neck, NJ
Arab, Dinesh, M.D., Ormond Beach, FL
Arabi, Abdulrahman, M.D., Livonia, MI
Artang, Ramin, M.D., Sioux City, IA
Arteaga, Roque B., M.D., North Platte, NE
Ashraf, M. Javed, M.D., Kansas City, MO
Auerbach, Adam, M.D., Great Neck, NY
Averbach, Marcus A., M.D., Bethlehem, PA
Awan, Ghulam Mustafa, M.B.B.S., Mobile, AL
Axelrod, Amir, M.D., Vallejo, CA
Ayenew, Woubeshet, M.D., Minneapolis, MN
Ayzenberg, Sergey, M.D., Staten Island, NY
Bailey, Alison, M.D., Lexington, KY
Bailey, William Brian, M.D., Jonesboro, AR
Balagopalan, Jayagopal Pathiyil, M.B.B.S., INDIA
Bandari, Armin, M.D., San Luis Obispo, CA
Banerjee, Amal Kumar, M.D., INDIA
Banerjee, Anita, M.D., Bangor, ME
Barker, Esmond, M.D., Lafayette, LA
Barouch, Lili A., M.D.,
Baltimore, MD
Basu, Abhijeet George, M.D., Houston, TX
Beckles, Daniel Lincoln, M.D., New York, NY
Behera, Sarina, M.D., San Francisco, CA
Benjo, Alexandre M, M.D., Ph.D., BRAZIL
Berger, Andrea A., M.D., New York, NY
Berger, Jeffrey S., M.D., New York, NY
Berman, Adam E., M.D., Augusta, GA
Bermudez, Edgardo, M.D., Ponce, PR
Berry, Colin, M.B., Ch.B., UNITED KINGDOM
Bertog, Stefan, M.D., Minneapolis, MN
Bhagavat, Aparna M., M.D., Medford, MA
Black, Douglas S., M.D., Texarkana, TX
Blankstein, Ron, M.D., Boston, MA
Boccia Liang, Claire, M.D., Morristown, NJ
Bodi Peris, Vicente Jose, M.D., Ph.D., SPAIN
Bose, Alok, M.D., Fairfield, CA
Bose, Sanjay, M.D., Shelburne, VT
Bradley, Jason Thomas, M.D., Lubbock, TX
Breinholt, John P., III, M.D., Indianapolis, IN
Brenes, Juan Carlos, M.D., Miami, FL
Brown, Charles M., M.D., McMurray, PA
Brumfield, Jeffrey, M.D., Lexington, KY
Buckley, William J., M.D., Cutchogue, NY
Cabell, Thomas H., Jr., M.D., Smyrna, TN
Cahill, John M., M.B., B.Ch., BAO, Greenville, NC
Cardenas, Gustavo A, M.D., Atlantis, FL
Carr, Michael, M.D., Chesapeake, VA
Carreno, Wilfredo, M.D., Galloway, NJ
Castine, Michael R., M.D., Rockville, MD
Chaille, Peter J., M.D., Fort Wayne, IN
Chan, Jonathan H., M.B.B.S., AUSTRALIA
Chao, Tania, M.D., Annandale, VA
Chen, Kent Y., M.D., Ph.D., Phoenix, AZ
Chen, Yundai, M.D., CHINA
Chrissoheris, Michael Panagiotis, M.D., Hamden, CT
Christofferson, Ryan D., M.D., Avon, OH
Chrysant, George S., M.D., Oklahoma City, OK
Chua, Dave Yu, M.D., Aurora, IL
Chuback, John A., M.D., Fair Lawn, NJ
Ciaramita, Jeffrey P., M.D., Saint Louis, MO
Civitello, Andrew B., M.D., Houston, TX
Clarke, Sarah Catherine, M.D., UNITED KINGDOM
Clarkson, Wesley A., D.O., San Antonio, TX
Coble, William, M.D., Richmond, VA
Coffey, Arthur C., M.D., Indianapolis, IN
Cogert, Gregory, M.D., Tulsa, OK
Cohen, Randy, M.D., Potomac, MD
Coleman, Samuel R., M.D., Doylestown, PA
Coletta, John E., M.D., Westlake, OH
Confino, Jason L., M.D., Pittsburgh, PA
Cooper, Michael, M.D., Greensboro, NC
Cooper-Dehoff, Rhonda M., Pharm.D., Gainesville, FL
Cox, David E., M.D., Birmingham, AL
Cragun, David T., M.D., Provo, UT
Crowl, Aalya, M.D., Glen Allen, VA
Cruz, Ernesto R., M.D., Tempe, AZ
Cunningham, Michael C., M.D., Biloxi, MS
Daher, Iyad, M.D., Houston, TX
Dahlberg, Seth, Worcester, MA
Dalby, Anthony J., M.B., Ch.B., SOUTH AFRICA
De La Rosa, Ariel, M.D., Miami, FL
Deffer, Orlando, M.D., Metairie, LA
DeGuzman, Sarah, M.D., Los Angeles, CA
DeLong, Elizabeth, Ph.D., Chapel Hill, NC
DeNeen, Andrea E., M.D., Madisonville, KY
Derian, Wissam, M.D., Quincy, IL
Desai, Devang Maheshchandra, M.D., INDIA
Devine, Patrick J., M.D., Ellicott City, MD
Diab, Karim, M.D., Phoenix, AZ
Diaz, Miguel A., M.D., Hialeah, FL
Didier, Martin, M.B.B.S., ST. LUCIA
DiLorenzo, William, D.O., Freehold, NJ
Dockery, Brian, M.D., Cookeville, TN
Dorosz, Jennifer Lynn, M.D., Denver, CO
Dougherty, Glen N., M.D., Columbia, SC
Dresing, Thomas John, M.D., Cleveland, OH
Duc, James, M.D., Dunn Loring, VA
Earnest, Matthew B., M.D., Leawood, KS
El-Chami, Mikhael, M.D., Atlanta, GA
Elder, Mahir, M.D., Dearborn, MI
ElGabry, Ibrahim, M.D., Cleardfield, PA
ElJazzar, Khaled M., M.D., Dover, DE
ElKhateeb, Osama Essam, M.B.B.S., CANADA
Ellis, Christopher John, B.M., NEW ZEALAND
Ellis, Patrick Christopher, M.D., Wrightsville Beach,
NC
El-Menyar, Ayman A, M.B., Ch.B., QATAR
Emery, Michael Scott, M.D., Greenville, SC
Emkanjoo, Zahra, M.D., IRAN
Ergene, Asim Oktay, M.B.B.S., TURKEY
Esmaeilzadeh, Maryam, M.D., IRAN
Espar, William G., M.D., Michagan City, IN
Evenhuis, Walther R., M.D., Naples, FL
Fahsah, Ibrahim, M.D., Louisville, KY
Fang, Weiyi, M.D., CHINA
Feng, Jianwei, M.D., Houston, TX
Fernandes, Laura, M.D., The Woodlands, TX
Fernandez-Pereira, Carlos A., M.D., ARGENTINA
Ferrell, Ryan, M.D., Shawnee, KS
Fier, Carl Michael, M.D., Manchester, NH
Finnerty, Thomas C., M.D., Elmira, NY
Fong, Pete, M.D., Nashville, TN
Foo, David C.G., M.B.B.S., SINGAPORE
Fowler, Andrew H., M.D., Chattanooga, TN
Fraley, Alexander E., M.D., Napa, CA
Francisco, Gregory, M.D., Portsmouth, VA
Friedman, Daniel, M.D., Sarasota, FL
Fu, Guosheng, M.D., CHINA
Funderburk, Matthew, M.D., Rochester, NY
Gaeta, Giovanni, M.D., ITALY
Galvez, Roger D., M.D., Miami, FL
Gandhi, Siddharth J., D.O., Normal, IL
Gao, Wei, M.D., CHINA
Garg, Anshu G., M.D., Staten Island, NY
Garg, Ruchira, M.D., Coral Gables, FL
Garlitski, Ann, M.D., Boston, MA
Garnett, James Blair, M.D., Richmond, VA
Gebregziabher, Henock G., M.D., Shreveport, LA
George, Anil, M.D., Jamesville, NY
Giltner, Aaron M., M.D., Paoli, PA
Gimbel, Michael J., III, M.D., Davenport, IA
Gnall, Eric, D.O., Wynnewood, PA
Gonzalez, Gerardo, M.D., Montgomery, AL
Goodroe, Randall Nix, M.D., Myrtle Beach, SC
Goyal, Abhinav, M.D., M.H.S., Atlanta, GA
Grasso, Adam W., M.D., Cleveland, OH
Gray, William Todd, M.D., Denton, TX
Greason, Kevin, M.D., Rochester, MN
Grekos, Zannos, M.D., Naples, FL
Gudausky, Todd Michael, M.D., Milwaukee, WI
Gulati, Rajiv, M.D., Rochester, MN
Gupta, Jyoti, M.B.B.S., McAllen, TX
Gupta, Vivek, M.B.B.S., INDIA
Guptan, Amrit, M.D., Bangor, ME
Gutierrez, Matthew J., M.D., Erie, PA
Ha, Edward, M.D., Hannibal, MO
Habib, Michel G., M.B., B.Ch., East Brunswick, NJ
Haghjoo, Majid, M.D., IRAN
Hall, Jennifer L., Ph.D., Minneapolis, MN
Hametz, Craig, M.D., Cortlandt Manor, NY
Hamzeh, Ihab R., M.D., Louisville, KY
Han, Jihn D., M.D., Ypsilanti, MI
Han, Yuchi, M.D., Boston, MA
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Hari, Padma B., M.B.B.S., Chambersburg, PA
Hartke, Lopa P., M.D., Norfolk, VA
Heimowitz, Todd, D.O., Weston, FL
Heirigs, Rick, M.D., North Platte, NE
Hemann, Brian A., M.D., Potomac, MD
Hepner, Absalom, M.D., Mission Viejo, CA
Hillis, Matthew B., M.D., Broomall, PA
Hiroshi, Yamaguchi, M.D., JAPAN
Hochberg, Claudia, M.D., Boston, MA
Houlihan, Robert J., M.D., Mankato, MN
Howe, William O., M.D., Tucson, AZ
Huang, Ming-He, M.D., Galveston, TX
Hubbard, C. Randolph, M.D., Mechanicsburg, PA
Hubbard, Carlos, M.D., Nolensville, TN
Huehnergarth, Kier V., M.D., Seattle, WA
Hui-gen, Jin, M.D., CHINA
Huneycutt, David, M.D., Franklin, TN
Hung, Lynne, M.D., Thousand Oaks, CA
Iacopino, Saverio, M.D., ITALY
Iliescu, Cezar, M.D., Houston, TX
Ingraldi, Agostino, M.D., Lafayette, LA
Ishkhan, Khachig Kris, M.D., Chicago, IL
Iskandar, Emad Gamal, D.O., Wormleysburg, PA
Iskos, Demosthenes Nikolaos, M.D., Minneapolis, MN
Iyengar, Srinivas, M.D., Bradenton, FL
Jablonski-Cohen, Miraslowa, M.D., Sellersville, PA
Jacob, Ron, M.D., Lancaster, PA
Jacoby, Mark E., M.D., East Grand Rapids, MI
Jaffer, Farouc A., M.D., Ph.D., Boston, MA
Jain, Anshul K, M.D., INDIA
Jasti, Babu R., M.D., Philadelphia, PA
Jesmin, Subrina, M.B.B.S., Ph.D., JAPAN
Jin, Hui, M.D., Ph.D., Murrieta, CA
Jones, David Gerand, M.D., Little Rock, AR
Joshi, Nikhil S., M.D., Sherman, TX
Jozic, Joseph, M.D., Cleveland, OH
Kad, Rishi, M.D., Greensburg, PA
Kahn, Sandy, M.D., Commack, NY
Kapner, Marc B., M.D., New York, NY
Kar, Sheila, M.B.B.S., Los Angeles, CA
Karabajakian, Mark Z., D.O., Northville, MI
Karam, Edmund, M.D., Watchung, NJ
Kassira, Anne
Kanderian, M.D., Leesburg, VA
Katzman, Gary Mitchell, M.D., Lincoln, RI
Keating, Richard, M.D., Mount Kisco, NY
Kerr Saraiva, Jose Francisco, M.D., BRAZIL
Khan, Aamir Hameed, M.B.B.S., PAKISTAN
Khan, Jeremy S., M.D., Marietta, GA
Khan, Qaisar M., M.D., Batesville, AR
Khan, Ranjit Chandra, M.B.B.S., BANGLADESH
Khoo, Michelle S., M.B., B.Ch., BAO, Aurora, CO
Kilical, Baran, M.D., Washington, DC
Kim, Charles Bryan, M.D., Albuquerque, NM
Kim, Michael S., M.D., Seattle, WA
Kim, Soo Hyun, M.D., Avon, OH
Kirkpatrick, James N., M.D., Philadelphia, PA
Komatsu, Sei, M.D., Ph.D., JAPAN
Koo, Bon Kwon, Ph.D., SOUTH KOREA
Koradia, Nishant, M.B.B.S., Erie, PA
Kourany, Michael Joseph, M.D., Indianapolis, IN
Kowal, Robert C., M.D., Ph.D, Dallas, TX
Kunamneni, Prabhakara Babu, M.D., Lecanto, FL
Kurtz, Emily Graham, M.D., Nashville, TN
Kutty, Shelby, M.D., Omaha, NE
Kyavar, Majid, M.D., IRAN
Lakhanpal, Gaurav, M.D., Rocky Mount, NC
Lakireddy, Vikram, M.D., Merced, CA
Lander, Stuart R., M.D., Fort Worth, TX
Langiulli, Michael, M.D., Ossining, NY
Lash Crisp, Jennifer, M.D., Louisville, KY
Lax, Jorge A., M.D., ARGENTINA
LeDoux, John Francis, M.D., Mobile, AL
Lee, James S., M.D., Van Nuys, CA
Lee, John Sang, M.D., Ph.D., Wyncote, PA
Lee, Tobias T., M.D., Tacoma, WA
Lendel, Vasili, M.D., Southaven, MS
Li, Weimin, M.D., CHINA
Li, Yi-Gang, M.D., CHINA
Liao, Steve, M.D., Bronx, NY
Liberman, Joshua D., M.D., Milwaukee, WI
Link, Chad, D.O., Lansing, MI
Linsky, Russell, M.D., Colorado Springs, CO
Liuzzo, John P., M.D., Ph.D., Hackensack, NJ
Lodha, Seema, M.D., Winooski, VT
Lonergan, Katy Lease, M.D., San Mateo, CA
Lynchard, Garrett Shawn, M.D., San Antonio, TX
Ma, Genshan, M.D., CHINA
Macaya Miguel, Carlos, MD,Ph.D, SPAIN
Macias Cornejo, Washington R, M.D., ECUADOR
Mack, Michael J., M.D., Plano, TX
Madala, Mohan Chand, M.D., East Lansing, MI
Maddury Jyotsna, Janaswamy, M.B.B.S., INDIA
Madronero, Luisa F., M.D., Chicago, IL
Magalhaes, Maria Eliane, Ph.D., BRAZIL
Mahar, Leo, M.B.B.S., AUSTRALIA
Maher, Vincent Mary Gerard, M.B., B.Ch., BAO,
IRELAND
Mahmood, Manzoor, M.D., BANGLADESH
Maisuls, Hector R., M.D., ARGENTINA
Maldonado-Campbell, Elaine, M.D., San Antonio, TX
Manjuran, Rajan Joseph, M.D., INDIA
Mannebach, Patrick C., M.D., Appleton, WI
Maqsood, Ahsan, M.D., Cedar Falls, IA
Marhefka, Gregary, M.D., Philadelphia, PA
Martinez, Edwin R., M.D., Orlando, FL
Marulanda, Maria Ines, M.D., VENEZUELA
Marwaha, Ajay Rai, M.D., Lancaster, PA
Massinople, David, M.D., Salt Lake City, UT
Mayer, Susan A., M.D., Baltimore, MD
McDowell, Deryk L., M.D., Saint Louis, MO
McFarland, Kathryn A., M.D., High Point, NC
Metzger, Michael E., M.D., Rochester, NH
Mezzafonte, Steve, M.D., Roslyn, NY
Michelakis, Nickolaos, M.D., Mineola, NY
Mikhail, Bassem, M.D., Hannibal, MO
Miliaresis, Christa, M.D., Stamford, CT
Miller, Michael Todd, M.D., Montgomery, AL
Minor, Stephen E., M.D., St. Petersburg, FL
Miranda, Dalton J., M.D., Sault Sainte Marie, MI
Miriuka, Santiago Gabriel, M.D., ARGENTINA
Mohanty, Bipin B., M.B.B.S., INDIA
Mohapatra, Robert, M.D., Cherry Hill, NJ
Mohlenkamp, Stefan, M.D., GERMANY
Monson, Michael W., M.D., Mobile, AL
Montanez, Alicia, M.D., Irvine, CA
Moore, Scott Alan, M.D., San Antonio, TX
Morris, Joel Steven, M.D., C.M., Delray Beach, FL
Moustakakis, Emmanuel, M.D., Flushing, NY
Nader, Simone, M.D., Lakewood, OH
Nagel, Eike C., M.D., UNITED KINGDOM
Nair, Dinesh, M.B., B.Ch., BAO, SINGAPORE
Nakra, Navin Chander, M.D., New York, NY
Nambiar, Rajesh, M.D., Amarillo, TX
Navarro, Pablo, M.D., New York, NY
Nazari, Reza, M.D., Turlock, CA
Nazarian, Saman, M.D., Baltimore, MD
Nesbitt, Gillian C., M.D., CANADA
Nguyen, Tony Ngoc, M.D., El Monte, CA
Nilsen, Dennis W.T., M.D., NORWAY
Noel, Thomas E., M.D., Tallahassee, FL
Oganov, Rafael G., M.D., Ph.D., RUSSIA
Ojaghi Haghighi, S. Zahra, M.D., IRAN
Orlando, Quentin Marc, D.O., Erie, PA
Ortiz-Lamas, Pedro P., M.D., Albuquerque, NM
Ostfeld, Robert J., M.D., New York, NY
Palafox, Perfecto Obtinario, M.D., PHILIPPINES
Palmer, Bruce Lee, M.D., Wichita Falls, TX
Parekh, Sameer, M.D., Garden City, NY
Paszczuk, Anna, M.D., Seminole, FL
Patel, Dhaval R., M.B.B.S., Oak Lawn, IL
Patel, Neel, M.D., Orange City, FL
Patel, Salil J., M.D., Jacksonville, FL
Patlola, Raghotham R., M.B.B.S., Lafayette, LA
Patwary, Mohammad S. R., M.B.B.S., BANGLADESH
Peng, Lynn F., M.D., Palo Alto, CA
Perks, Christine, M.D., Urbana, IL
Perzanowski, Christian A., M.D., Fayetteville, NC
Petit, Christopher J., M.D., Houston, TX
Petre, Luiza, M.D., New York, NY
Phillips, Lawrence M., M.D., New York, NY
Pislaru, Sorin, M.D., Rochester, MN
Plavec, Martin, M.D., Shelton, CT
Polymeropoulos, Konstantinos, M.D., GREECE
Pontone, Gregory, M.D., Brooklyn, NY
Pop, Andrei, M.D., Park Ridge, IL
Powell, Brian D., M.D., Rochester, MN
Pozzer, Domingo Luis, M.D., ARGENTINA
Prakash-Chand, Sunil, M.B.B.S., Wilson, NC
Pulliam, Robert Ward, M.D., Lancaster, PA
Pumarino, Jose L., M.D., Miami, FL
Puskas, John D., M.D., Atlanta, GA
Qian, Juying, M.D., CHINA
Rahman, Aref, M.D., Pittsburgh, PA
Rahman, Md. Mukhlesur, M.D., BANGLADESH
Rajappan, Anil Kumar, M.D., UNITED ARAB
EMIRATES
Rajaram, Mahadevan, M.D., CANADA
Rajasekhar, Durgaprasad, M.D., INDIA
Ramirez Dirocie, Wilson Bienvenido, Sr., M.D.,
DOMINICAN REPUBLIC
Ramos, Mark J., M.D., Sarasota, FL
Ranaweera, Priyantha, M.B.B.S., Manhattan, KS
Rand, Elden R., M.D., San Antonio, TX
Rapaee, Annuar, M.B.B.S., MALAYSIA
Ravipudi, Sanjeev Dhari, M.D., Columbia, MO
Raxwal, Vinod, M.D., Tampa, FL
Rea, Mark E., M.D., Youngstown, OH
Reiner, Zeljko, M.Sc., Ph.D., CROATIA
Reza, A.Q.M., M.B.B.S., BANGLADESH
Ribeiro, Jose M., Sr., M.D., BRAZIL
Riddock, Ian C., M.D., Suisun City, CA
Riley, Michael J., M.D., Marietta, GA
Roberts, Gregory J., M.D., Wilmington, NC
Rocha, Michael J., M.D., Dartmouth, MA
Rogers, Christopher, D.O., Fleetwood, PA
Rojas Dure, Victor Luis, Sr., M.D., PARAGUAY
Romero, Steven, M.D., Evanston, IL
Rosenblatt, Robert, D.O., Clifton Springs, NY
Roswell, Robert, M.D., Brooklyn, NY
Roy, Chandra Prakash, M.D., INDIA
Rudnick, Andrew G., M.D., Flemington, NJ
Rumsey, Maria, M.D., Fall River, MA
Sadeghpour, Anita, M.D., IRAN
Sahu, Anurag, M.D., Columbus, OH
Sahul, Zakir, M.D., Ann Arbor, MI
Salah, Ali K., M.D., Manlius, NY
Salgado, Victor M., M.D., Arecibo, PR
Salinas, Guillermo, M.D., Mission, TX
Sangha, Sumandeep S., M.D., Sharpsburg, GA
Sanghvi, Kintur Arvindbhai, B.M.B.S., Clarks Summit,
PA
Sanghvi, Neil K., M.D., New York, NY
Santucci, Barbara A., M.D., Oak Brook, IL
Sarmiento, Ricardo Aquiles, M.D., ARGENTINA
Sattar, Hamid, M.D., Dearborn, MI
Schair, Barry D., M.D., Woodcliff Lake, NJ
Scheurer, Mark, M.D., Boston, MA
Schmidt, David E, M.D., Oxnard, CA
Schoenkerman, Aaron, M.D., Portland, OR
Schutz, John, M.D., Boulder, CO
Scott, Peter, M.D., Alcoa, TN
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Scridon, Tudor M., M.D., Vero Beach, FL
Senzaki, Hideaki, M.D., Ph.D., JAPAN
Serry, Rod D., M.D., Del Mar, CA
Shah, Chirag, D.O., Somerset, NJ
Shah, Ibrahim, M.B.B.S., Lansing, MI
Shah, Jignesh S., M.D., M.P.H., Lexington, KY
Shah, Manisha J., M.D., Garland, TX
Shah, Sanjiv J., M.D., Chicago, IL
Shah, Shirish N, M.D., Chicago, IL
Sharaf, Mahmoud, M.D., Eau Claire, WI
Sharma, Madan, M.B.B.S., West Hollywood, CA
Sheth, Mital P., M.D., Philadelphia, PA
Shi, Haiming, M.D., CHINA
Shroff, Sunil C., M.D., Joliet, IL
Siddiqui, Mohammed A., M.B.B.S., UNITED ARAB
EMIRATES
Simpfendorfer, Christian, M.D., Colorado Springs, CO
Sin, Kenny Yoong Kong, M.B.B.S., SINGAPORE
Singh, Dalip, M.B.B.S., Menomonee Falls, WI
Singh, Deepti, M.B.B.S., Mc Donough, GA
Slim, Ahmad M., M.D., San Antonio, TX
Slottow, Tina L. P., M.D., Falls Church, VA
Slotwiner, Alexander J., M.D., New York, NY
Smith, David N., M.D., Hamden, CT
Smith, William Stuart, M.D., Augusta, GA
Soh, Eugene K., M.D., Fort Sam Houston, TX
Sokhon, Kozhaya, M.D., Spring, TX
Soler, Sandra M., M.D., Bronx, NY
Soni, Anand V., M.D., Arlington Heights, IL
Soon, Chao Yang, M.B., Ch.B., SINGAPORE
Spies, Christian, M.D., Honolulu, HI
Sricharoen, Nattapong, M.D., Omaha, NE
Stecker, Eric, M.D., Portland, OR
Subramanian, Natrajan R., M.D., Gainesville, FL
Sumpter, Matthew T., M.D., Pueblo, CO
Sunga, Ruben L., Jr., M.D., Ardmore, OK
Surenderanath, Nisha K., M.B.B.S., Ooltewah, TN
Sutton, Nicole J., M.D., New York, NY
Talreja, Ashok, M.D., Bangor, ME
Tchoukina, Inna F., M.D., Emporia, VA
Tessendorf, Todd, M.D., Lincoln, NE
Thourani, Vinod H., M.D., Atlanta, GA
Titus, Thomas, M.D., INDIA
Toff, William D., M.D., UNITED KINGDOM
Toledo, Yeraldine, M.D., Forest Hills, KY
Tramontano, Anthony, M.D., Potsdam, NY
Trotter, John M., M.D., Fairhope, AL
Truong, Quynh A., M.D., Boston, MA
Tsai, Thomas Tehsin, M.D., Denver, CO
Tse, Kai-Fat, M.B.B.S., HONG KONG
Tsiouris, Nikolaos J., M.D., Las Vegas, NV
Urbanski, Norbert Krzysztof, M.D., Ph.D., Alexandria,
LA
Valencia, Rafael, M.D., Henderson, NV
Valika, Ali Asghar, M.D., Inverness, IL
Vallala, Nirupama, M.D., LaSalle, IL
van Geuns, Robert J.M., M.D., Ph.D., NETHER-
LANDS
Vandivier, Robin H., M.D., Mason, OH
Varner, John A., D.O., Traverse City, MI
Vidal, Ines, M.D., URUGUAY
Villarraga, Hector R, M.D., Rochester, MN
Villeda, Jesus Alejandro, M.D., HONDURAS
Voroshilovsky, Olga, M.D., Los Angeles, CA
Waldman, Adam J., M.D., Orlando, FL
Warner, Cynthia A., M.D., Kirkland, WA
Wei, Meng, M.D., CHINA
Weinberg, Nicole, M.D., Santa Monica, CA
Wickramasekera, Duminda, M.D., Riverdale, GA
Wild, David M., M.D., Englewood, NJ
Williams, Mathew, M.D., New York, NY
Williams, Minnette, M.D., Atlanta, GA
Woodworth, Stephen R., M.D., Shelton, CT
Wu, Sean Ming-Yuan, M.D., Ph.D., Boston, MA
Wu, Zonggui, M.D., CHINA
Yee, Henry C., M.B.B.S., Alhambra, CA
Zhu, Tong, M.D., Ph.D., Manchester, NH
Zide, Kenneth, M.D., Bradenton, FL
Zilli, Emilio Cesar, M.D., BRAZIL
Zito, Giovanni Battista, M.D., ITALY
ASSOCIATE FELLOW
Al Ghamdi, Bandar S., M.B.B.S., SAUDI ARABIA
Alharthi, Mohsen S., M.B.B.S., Phoenix, AZ
Arias-Mendoza, Alexandra, M.D., MEXICO
Choo, Gim-Hooi, M.B.B.S., MALAYSIA
Conkbayir, Cenk, M.D., TURKEY
Desai, Dushyant Kapilray, M.B., B.Ch., CANADA
Firouzi, Ata, M.B.B.S., IRAN
Fischer, Louie, M.D., INDIA
Ghanma, Issa M., M.B.B.S., JORDAN
Haneef, Ali Ahmed, M.B.B.S., SAUDI ARABIA
Hayashi, Kenshi, M.D., Ph.D., JAPAN
Hiebert, John Blake, M.D., Lawrence, KS
Khanna, Narendra Nath, M.B.B.S., INDIA
Kumar, Satish, M.B.B.S., INDIA
Leong, Fong Tat, M.B.B.S., Ph.D., Chapel Hill, NC
Liao, Chi Ming, M.B.B.S., MALAYSIA
Lopez-Arostegui, Francisco, M.D., Chicago Ridge, IL
Ramos, Geraldo A., M.D., Bradenton, FL
Rojel-Martı´nez, Ulises, M.D., MEXICO
Salehi, Negar, M.D., IRAN
Shakerian, Farshad, M.D., IRAN
Thakur, Ashish, M.B.B.S., UNITED KINGDOM
Yeo, Poh Shuan Daniel, M.B.B.S., SINGAPORE
MEMBER
Clarke, L. John, M.D., Dedham, MA
Hassan, Hardawan Ahmed, M.B., Ch.B., IRAQ
Nair, Sanjeev U., M.B.B.S., Rocky Hill, CT
Samal, Mahendra Prasad, Sr., M.D., INDIA
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